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El estudio se desarrollará en torno a la Teoría clásica de Series Temporales, el establecimiento 
de los componentes que explican el comportamiento de las mismas y la metodología para el 
aislamiento y estudio de cada uno de ellos, definidos como Tendencia, variaciones Estacionales, 
Cíclicas y Accidentales. Para ello, se expondrán los métodos de medias móviles y mínimo 
cuadrático, referente a la Tendencia, y por otro lado la obtención de los Índices de Variación 
Estacional y Desestacionalización, respecto al componente estacional. 
 Una vez analizada y expuesta dicha teoría comenzará la aplicación de la misma a un caso de la 
economía riojana, en concreto al número de viajeros en establecimientos hoteleros en La Rioja 
desde enero de 1999 hasta diciembre de 2017, el estudio recorrerá los componentes que explican el 
comportamiento de las series temporales, a la vez que relaciona los resultados obtenidos con los 
valores reales que componen la serie. Finalmente, y tras establecer un modelo representativo del 
comportamiento de la serie, dará lugar a la predicción de los primeros cinco meses de 2018, 





The study will be developed around the classical Theory of Time Series, the establishment of the 
components that explain their behavior and the methodology for the isolation and study of each of 
them, defined as Trend, Seasonal, Cyclical and Accidental variations. For this purpose, the methods 
of moving averages and minimum square, referring to the Trend, and on the other hand, the 
estimation of the Seasonal Variation and Seasonalization Indices, regarding the seasonal 
component, will be presented. 
 Once this theory has been analysed and explained, it will begin to be applied to a case in the 
economy of La Rioja, specifically to the number of travelers in hotels in La Rioja from January 
1999 to December 2017. The study will cover the components that explain the behaviour of the 
time series, while at the same time relating the results obtained to the real values that make up the 
series. Finally, after establishing a representative model for the behaviour of the series, it will lead 







El concepto de serie temporal se entiende dentro de la estadística descriptiva como toda 
colección de datos ordenados en el tiempo referidos a una determinada magnitud o variable, cuya 
referencia es una unidad temporal. Las series temporales son distribuciones estadísticas 
bidimensionales (t, Y) en las que una de las variables es el tiempo t y otra la variable de interés Y. 
Por tanto, el conjunto de datos que forman ambas variables vendrá presentado comúnmente en 
forma de tabla que contendrá la variable tiempo, representada por ti, mientras que yi, mostrará los 
valores de la variable de interés o estudio. 
Teniendo en cuenta dicha definición es evidente que el análisis y tratamiento de series 
temporales es muy común en numerosas actividades humanas, y, por tanto, exigen el uso y estudio 
desde el punto de vista presentado. Algunos de los procesos más significativos que emplean dicho 
análisis son los económicos, demográficos o administrativos, entre otros. 
Los principales objetivos que persigue el estudio clásico de series temporales son los siguientes: 
- Obtención de un modelo que analice las variaciones pasadas y presentes del fenómeno 
estudiado 















2. COMPONENTES DE LAS SERIES TEMPORALES 
 
Según los métodos clásicos para el análisis y estudio de series temporales, se debe tener en 
cuenta la interacción de cuatro componentes, que determinarán los valores de la variable de interés 
en el transcurso temporal, y que son: 
- TENDENCIA SECULAR Tt : consiste en la dirección principal que sigue la variable en el 
largo plazo. De este modo puede establecerse si el comportamiento de la misma obedece a un 
patrón, ya sea de crecimiento, decrecimiento, estabilidad o alternancia. La tendencia, por tanto, se 
determina sin tener en cuenta alteraciones puntuales en ciertos períodos de tiempo. 
- VARIACIONES ESTACIONALES St : se trata de las oscilaciones descritas por la variable 
de interés (Y) con cierta periodicidad. Generalmente suelen darse en períodos de tiempo (de un año 
o) inferiores a un año, tomando especial relevancia aquellas oscilaciones generadas de forma 
natural, a partir del simple transcurso estacional del año, equiparable a un fraccionamiento 
trimestral. 
Por tanto, podemos establecer que las series más afectadas por la componente estacional serán 
aquellas que dependan en cierto grado de aspectos como el clima o hábitos humanos. 
- VARIACIONES CÍCLICAS Ct : establece relación entre las fluctuaciones de la variable de 
interés (Y) repetidas con periodicidad en intervalos temporales superiores al año. 
Generalmente suelen presentarse en variables de carácter económico. 
- VARIACIONES ACCIDENTALES It : recoge aquellas alteraciones bruscas e imprevistas de 
la trayectoria y que, como su nombre indica, son de carácter accidental. Además, debe añadirse que 
dichas alteraciones no son recogidas por el resto de componentes, y por tanto, pueden ser 
consideradas como deficiencias del modelo. 
Una vez definidas las cuatro componentes, que determinan los valores de la variable de interés 
(Yt) en el horizonte temporal de forma individual y sin valorar con precisión la influencia de cada 
una de ellas dada su imposibilidad, se han establecido dos modelos de explicación, o hipótesis: la 
aditiva y la multiplicativa. 
- ADITIVA: ttttt ICSTY   
- MULTIPLICATIVA: ttttt ICSTY   
En el modelo multiplicativo, cabe destacar que las oscilaciones que experimenta la serie 
temporal pueden ser expresadas de forma porcentual respecto al valor de la Tendencia. Por tanto, 
las variaciones estacionales (St) pueden ser expresadas como porcentajes tomando de referencia el 
100%. Sin embargo, no es aplicable al modelo aditivo, ya que dichas fluctuaciones estarán 





De este modo, la conjunción de las cuatro componentes expuestas puede interpretarse 
gráficamente en el siguiente gráfico:  
 
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente y debido a la complejidad del modelo, en el 
desarrollo del trabajo, se asumirá que las series temporales pueden ser descompuestas a través del 
modelo multiplicativo y que la componente de variaciones cíclicas Ct queda absorbida por la propia 
tendencia secular Tt. Presentándose el siguiente modelo:  
tttt ISTY   
Además, la componente de estacionalidad se supondrá estable, es decir, que las fluctuaciones de 
carácter estacional se repiten con el mismo grado de variación todos los años. 
 
2.1. Análisis de la Tendencia Secular 
 
El análisis y cálculo de la tendencia secular Tt puede considerarse como el más influyente a largo 
plazo, permite la estimación de valores de la variable de interés Yt para cualquier valor de t, estén o 
no presentes en la tabla de datos recogidos por la serie temporal. 
Para su cálculo existen cuatro métodos básicos: Método gráfico, Método de las medias móviles, 
Método de las dos medias y Método del ajuste mínimo cuadrático. Sin embargo, en el desarrollo del 
trabajo únicamente será analizado el Método de las medias móviles y el Método del ajuste mínimo 
cuadrático, cabe destacar que este último es el método más preciso y exacto, y, por tanto, es 
particularmente útil para la estimación de valores futuros con cierto grado de certeza. 
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2.1.1. Método de las medias móviles  
 
El objetivo principal será eliminar la influencia de cada una de las observaciones, para ello se 
promedia cada valor de la variable de interés Yt  con los valores contiguos a través de la media 
aritmética. De este modo se obtienen los valores que proporcionarán la tendencia secular Tt, y se 
generará así una distribución de menor dispersión que la original. 
Para llevar a cabo dicho proceso deberá tenerse en cuenta el número de datos a promediar y se 
adoptará un número base para realizar el promedio, calificado como tamaño de medias móviles, 
siendo las más utilizadas aquellas medias de orden impar: 3, 5,… En el caso de utilizar un tamaño 
de medias móviles par, las medias extraídas inicialmente no estarán centradas, es decir, los valores 
que se obtienen se situarán entre un periodo y su contiguo, y por tanto será necesario volver a hacer 
el promedio de cada par de valores contiguos, para así obtener los valores centrados en cada 
período. 
Por ejemplo, una serie temporal del tipo: 
 
 
Utilizando un tamaño de medias móviles igual a 3, se obtendrán las siguientes medias:  

























































De este modo es evidente la inexistencia de las medias móviles para el valor del período 1 y 8, 
debido a que no existe valor ni anterior al 1, ni posterior al 8. Por tanto, la tendencia secular Tt de 







Si se tratara de un tamaño de medias móviles par, por ejemplo 4, deberíamos seguir el siguiente 
proceso:  
- 1. Cálculo inicial de medias móviles de tamaño 4, valores descentrados. 




Los valores obtenidos son un suavizado de la serie que nos permite observar la tendencia que sigue 

















2.1.2. Método del ajuste mínimo cuadrático 
 
El objetivo principal del método es la obtención de una función )(* tfyt  que relacione 
matemáticamente la variable de interés Yt (variable dependiente) en función de la variable temporal 
t (variable independiente). Como he comentado anteriormente la consecución de dicha función se 
llevará a cabo mediante un ajuste mínimo cuadrático lineal, que dará lugar a la recta de regresión Y 
sobre t:  
Yt
* 
= a + bt 
 





tt yT   
 
De este modo, los valores estimados mediante dicha recta se corresponderán con la tendencia 
lineal que sigue la serie de valores de la variable de interés Yt a largo plazo, a través de 
Tt = a + bt 
 
expresión matemática que calificaremos como ecuación de tendencia, y cuyo análisis dependerá de 
la unidad temporal de la serie t, es decir: 
- Si t está expresado en años la tendencia será anual. 
- Si t está expresado en unidades temporales inferiores al año, meses, trimestres, semestres… 
(k-ésimos), la ecuación de tendencia generará la tendencia mensual, trimestral, semestral… 
(tendencia k-esimal). 
Por tanto, a la hora de obtener la ecuación de tendencia deberemos tener en cuenta las dos 
posibilidades que se presentan en función de la unidad temporal de la serie. 
 
2.1.2.1 Obtención de la ecuación de la tendencia anual 
 
Con el fin de obtener la ecuación de tendencia anual, la metodología general describe cuatro 
pasos a seguir: 
Paso 1.- La medida temporal de la serie debe estar en años. Si no es así, y la serie viene definida 
en k períodos, se deberán agrupar en años y mediante el sumatorio de los valores de la variable de 
interés Yt a lo largo de los k períodos de cada año (4 trimestres, 2 semestres, …), pasando así la 
unidad temporal a anual. 
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Paso 2.- A continuación, y con el objetivo de simplificar la obtención de a y b, parámetros 
pertenecientes a la recta de regresión de Y sobre t, se llevará a cabo una transformación sobre la 
unidad temporal t expresada en años: 
Se establecerá un año fijo, representado por 0t , y la variable t pasará a ser t´, del siguiente modo: 
t´= t - 0t . De este modo, se transforman en años enteros y consecutivos en torno al cero:  
Si 0t es el primer año y los datos son de N años: t´= 0, 1, 2… (N – 1) 
Paso 3.- Obtendremos la recta de regresión Y sobre t´: 
´* btaYt   
donde:                                                        









b   
Paso 4.- La expresión que representará la ecuación de tendencia anual será: 
 
´´ btaTt   
donde:                        t´ está expresada en años, t´=0, 1, 2… (N – 1) 
                                        cuyo origen es: t´= 0 (parte central de t0 ) 
 
 Cambios de origen de la ecuación anual 
 
Para llevar a cabo el proceso de cambio de origen en la ecuación de tendencia anual se deberá 
seguir el siguiente procedimiento:  
Si la ecuación de tendencia anual btaTt ´  cuenta con su origen en t = 0, es decir, el año t0 y 
se quiere realizar un traslado en el origen de h años a t = h, será en el año t0 + h donde se lleve a 
cabo el cambio de origen sobre dicha ecuación:  
htt  ´  
Por tanto, la ecuación de tendencia anual pasará a ser:  
                           )´(´ htbaTt            →            ´)(´ btbhaTt      con origen: 





2.1.2.2 Obtención de la ecuación de tendencia k – esimal 
Por tendencia k – esimal de la serie temporal, se entiende aquel estudio de la tendencia por 
unidades temporales inferiores al año, dichos períodos suelen coincidir con las divisiones naturales 
del año, es decir, semestres, trimestres, meses, … k- ésimos generalmente. Por tanto, el valor que 
tome k supondrá el número de partes en las que se divide el año, por ejemplo, si k = 4, hablaremos 
de una división del año en 4 trimestres y por tanto la tendencia trimestral de la serie temporal. 
Una vez definida la tendencia k – esimal, el proceso para su obtención partirá de la ecuación de 
tendencia anual y será el siguiente: 






Tt   
donde:                        t está expresada en años, t = 0, 1, 2… (N – 1) 
                            
k
b
 muestra la tendencia k - esimal promedio del año t.  
Paso 2.- Se dará el cambio de la unidad temporal: de años t a k – ésimos t´ 
t´= kt  





     dejando la ecuación como: 















T kt       con origen:   t´= 0: 
- si k es impar, en el k – ésimo central del año t = 0 
  - si k es par, se situará entre los k – ésimos centrales 
Con el fin evitar inconvenientes en el cálculo, deberemos fijar el origen de la ecuación de 
tendencia k – esimal en la parte central del primer k – ésimo.  
 
 Traslados del origen de la ecuación k – esimal al centro del primer k – ésimo 
El proceso para llevar a cabo el traslado del origen de la ecuación de tendencia k – esimal al 
primer k – esimo del año de origen de la ecuación anual, deberemos aplicar el siguiente cambio, 











Así por ejemplo si k = 12, el cambio será: t´´= t´- 5,5 
 
 
Una vez finalizado el estudio de la componente de Tendencia, continuaremos con el desarrollo y 
estudio de la componente Estacional. 
 
2.2. Análisis de la variación estacional 
La variación estacional en una serie temporal como ya hemos definido consiste en aquellas 
fluctuaciones u oscilaciones que provocan los “altibajos” en el gráfico de la serie. Con el análisis de 
la misma pretenderemos llegar a la obtención de indicadores que respondan a situaciones del 
siguiente tipo:  
La división del año en k – ésimos y los valores de la variable de interés para cada uno de ellos 
tienen un comportamiento de carácter regular y repetitivo a lo largo de los años de la serie 
temporal, es decir, estacionalidad estable. Por ejemplo, se produce una disminución de la variable 
de interés en el tercer trimestre y un posterior aumento en el cuarto trimestre, y se repite de un 
modo sistemático todos los años de la serie. 
En un modelo multiplicativo ttttt ICSTY  , el aspecto que tendrán los indicadores 
previamente mencionados será de índices y medirán la estacionalidad de la serie temporal en cada k 
– ésimo. A estos índices se les denominará como Índices de Variación Estacional (IVE) y se 
establecerá un índice para cada k en las que se divida el año. Cabe destacar, que dichos índices 
serán iguales para cada k – ésimo de cada año ya que adoptamos el supuesto de estacionalidad 
estable. 
 
 Obtención de los Índices de Variación Estacional 
La obtención de los IVE parte de aislar la componente de carácter estacional St de la serie 
temporal Yt. Para llevar a cabo este proceso se dará por hecho que las variaciones cíclicas Ct, están 
absorbidas en la tendencia secular Tt. 
Por tanto, el proceso para llevar a cabo el aislamiento de la componente estacional se conoce 
como el “método de la razón a la media móvil”, que consiste en lo siguiente: 
Paso 1.- Se lleva a cabo la división de los valores k – esimales de la serie temporal Yt por el 
valor obtenido en el análisis de la tendencia por el método de medias móviles Tt (suponiendo que 
esta contiene a Ct): 
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  , valores que no contienen ni tendencia ni ciclo. 
Paso 2.- Por último, se promedian los valores anteriores, para cada k – ésimo en todos los años. 
De este modo, se considera que la componente accidental se reparte entre todo el período estudiado, 
quedando así aislada la componente de carácter estacional St. 
Dichos promedios calculados, serán calificados como Movimientos Estacionales (ME) y a 
















 Aspecto y utilidad de los IVE 
Los Índices de Variación Estacional podrán presentarse en porcentaje o tanto por uno, por tanto, 
aquel IVE que presente un valor de 100 ó 1 supondrá que, en dicho k – ésimo, los valores de la 
serie no poseen un comportamiento de carácter estacional. Por el contrario, si el IVE muestra un 
valor superior o inferior a 100 en un k – ésimo determinado, se establecerá que en dicho k – ésimo, 
los valores de la serie son normalmente superiores o inferiores a los que deberían darse sin un 
efecto de carácter estacional.  
Si el IVE = 100 → NO comportamiento estacional 
Si el IVE ≠ 100 → SÍ comportamiento estacional 
Por tanto, si )(ktT establece una predicción de la tendencia en el k – ésimo (i), podremos corregir 
a través de la estacionalidad dicha predicción, multiplicándola por el IVE(i). Obteniendo así la 
predicción del valor real de la serie, al multiplicar la tendencia por la componente estacional 
correspondiente. 
 
2.3. Desestacionalización de series de tiempo 
El proceso de desestacionalización de una serie temporal consiste en la eliminación de la 
componente estacional de los datos originales de dicha serie. 
El método para llevarlo a cabo parte de la obtención de los k IVE, dividiendo los datos 








t   
Los valores corresponderán con la serie de datos desestacionalizada Dt, y consistirán en aquellos 
valores que se hubieran observado ante la ausencia de influencia estacional, es decir, el 




3. APLICACIÓN A UN CASO REAL EN LA ECONOMÍA RIOJANA: 
Número de viajeros en establecimientos hoteleros 1999-2017. 
 
A continuación, llevaré a cabo una aplicación del análisis de series temporales, previamente 
detallado, sobre el número de Viajeros en establecimientos hoteleros en La Rioja desde enero de 
1999 hasta diciembre de 2017. La elección de dicha variable recae en la propia importancia que 
representa el turismo en cualquier región o país como una de las actividades de carácter económico 
y cultural de mayor peso. En concreto, el análisis del número de viajeros en La Rioja durante las dos 
últimas décadas demuestra el crecimiento prolongado y sostenido del sector, y la toma de 
importancia continuada dentro de las limitaciones lógicas de la que es la región más pequeña de 
nuestro país. Pese a las limitaciones propias de una Comunidad Autónoma de interior La Rioja 
otorga y enfatiza la importancia del sector turístico dentro de su economía, cerrando el pasado 2017 
con la mayor cifra histórica de turistas en nuestra región, 833.934, y mejorando así la cifra de 2016 
en un 5,8%, asentando la tendencia de mejora y crecimiento tras el fuerte impacto de la crisis 
económica sufrida en nuestro país a finales de la pasada década. 
El análisis de tipo estadístico de la serie temporal seleccionada seguirá las pautas de la teoría 
clásica de series temporales anteriormente expuesta, es decir, comenzará con la presentación de los 
datos a analizar, análisis de la Tendencia Secular mediante los métodos de medias móviles y mínimo 
cuadrático, análisis de la variación estacional y la desestacionalización de la misma. El objetivo 
principal será el de analizar y estudiar las variaciones pasadas y presentes de la variable indicada y 
el establecimiento de un modelo que permita la predicción y análisis de situaciones futuras. 
 
3.1. Presentación de la base de datos 
 
Los datos a analizar han sido recogidos de la base de datos del Instituto Nacional de Estadística, 
más concretamente pertenecen a los datos recogidos en la Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH), 
dicha encuesta nos permite medir la evolución de la oferta y ocupación en alojamientos hoteleros 
mediante el análisis de numerosas variables como pernoctaciones, viajeros, nivel de ocupación, 
número de establecimientos, etc. Concretamente los datos corresponden con el número de viajeros 
mensuales en establecimientos hoteleros en La Rioja de 1999 a 2017. 
Por un lado, la variable seleccionada ha sido la de viajeros, definida según el INE como: “Todas 
aquellas personas que realizan una o más pernoctaciones seguidas en el mismo alojamiento”. La 
elección de la misma es meramente por la mayor validez de los datos, ya que únicamente tiene en 
cuenta el número de personas que pernoctan en un establecimiento hotelero, y no el número de 
pernoctaciones que llevan a cabo cada una de ellas, como refleja la variable pernoctaciones. 
La otra cuestión a justificar es que únicamente se presentan los viajeros que hayan pernoctado en 
Establecimientos Hoteleros, definida por el INE del siguiente modo: Son todos los establecimientos 
hoteleros inscritos como tales en el correspondiente registro de las Consejerías de Turismo de cada 
Comunidad Autónoma. Son establecimientos hoteleros aquellos establecimientos que prestan 
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servicios de alojamiento colectivo mediante precio con o sin otros servicios complementarios (hotel, 
hotel-apartamento o apartahotel, motel, hostal, pensión...). La elección de dicha tipología de 
establecimiento también recae en la mayor fiabilidad y validez de los datos recogidos en 
comparación con otros modelos de establecimiento como pueden ser apartamentos turísticos o 
albergues. 
 
Base de datos:  
 






3.2. Cálculo de la tendencia secular Tt 
 
Siguiendo el análisis de series temporales de la teoría clásica, analizaré en primer lugar la Tendencia 
Secular de la serie Viajeros en establecimientos hoteleros en La Rioja 1999 – 2017, cabe destacar que 
el estudio será mediante los dos métodos previamente expuestos, es decir, mediante el método de 
medias móviles y por el método de ajuste mínimo cuadrático. Previamente definía la Tendencia Secular 
como: la dirección principal que sigue la variable en el largo plazo. De este modo puede establecerse si 
el comportamiento de la misma obedece a un patrón, ya sea de crecimiento, decrecimiento, estabilidad 
o alternancia. La tendencia, por tanto, se determina sin tener en cuenta alteraciones puntuales en ciertos 
períodos de tiempo. 
 
3.2.1. Cálculo de tendencia mediante el método de medias móviles 
 
El método de medias móviles consiste en establecer el promedio de cada valor con los valores 
contiguos del mismo mediante la media aritmética, generando una distribución de la variable con 
menos dispersión. Para llevarlo a cabo, se establece el tamaño de medias móviles, en este caso 
aplicaré un tamaño de 12, es decir, un año (12 meses). Al tratarse de un número par las medias 
resultantes serán valores no centrados, por lo que será necesario un segundo promedio de cada valor 
obtenido y su anterior: 
 








- 2. Promedio de cada valor con su contiguo para la obtención de los valores centrados (parte 














3.2.2. Cálculo de tendencia mediante el método mínimo cuadrático 
 
El cálculo de la tendencia a través de esta herramienta tiene como objetivo alcanzar una función 
)(* tfyt   que contenga y relacione la variable de interés Yt, en este caso Número de Viajeros 
(variable dependiente), en función de la variable temporal t (variable independiente). De este modo, 
mediante el ajuste mínimo cuadrático lineal se obtendrá la recta de regresión Y sobre t, es decir,   
Yt* = a + bt, siendo la estimación de Yt, los valores correspondientes a la Tendencia, 
*
tt yT  .Por 
tanto, la obtención de la Tendencia vendrá definida por Tt = a + bt. 
 
3.2.2.1 Obtención de la ecuación de tendencia anual 
 
La base de datos a analizar corresponde con una serie mensual, por tanto, el objetivo a alcanzar 
será el cálculo de la tendencia mensual de la serie. Pese a ello, será necesario en primer lugar hallar 
la tendencia anual para realizar el posterior cambio y obtención de la tendencia mensual.  
-  1. Paso de la unidad temporal mensual a anual 
- 2. Establecimiento de 2008 como origen, la decisión de tomar el valor central como base 
recae simplemente en la obtención de números más simples en los cálculos, quedará 
representado por 0t , y la variable t pasará a ser t´, del siguiente modo: t´= t - 0t . De este modo, 
se transforman los años de la serie en años enteros y consecutivos en torno al cero:  
 






- 3. Cálculos para la obtención de la recta de regresión: ´* btaYt   
 
           
 
 
Por tanto, la tendencia anual en base a 2008 que sigue la serie vendrá definida por los valores de 
la estimación de Y, es decir, Yt
*
:  
Tt = a + bt         →      Tt = 495060,105 + 10294,805 ∙ t´ 
 






- 5. Gráfico comparativo de los valores reales de la serie anual Viajeros en establecimientos 




Obtención del coeficiente de determinación R
2 
para la ecuación de tendencia anual 
 
La obtención del coeficiente de determinación nos permite a través de su cálculo 
determinar la calidad y validez del modelo establecido, y la proporción en que varían los 
resultados explicada por dicho modelo. Dicho estadístico es comúnmente utilizado en la 
predicción de resultados, así como en la comprobación de hipótesis, como la que será 
llevada a cabo más adelante. 
- Cálculo:                               
 
- Interpretación del Coeficiente de determinación:           R2= 0.861 
El coeficiente de determinación únicamente puede tomar valores entre cero y uno, en 
nuestro caso 0.861, es un valor bastante próximo a uno y por tanto denota un grado de 
calidad del modelo elevado. En concreto, hace referencia al grado de relación entre ambas 
variables de nuestro modelo, tiempo y número de viajeros, de tal modo, que en nuestro caso 
podemos asegurar que el número de viajeros puede ser explicado en un 86,1% por la variable 
temporal. Del mismo modo podremos asegurar que la predicción que será llevada a cabo más 
adelante será representativa y de una fiabilidad considerable. 
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3.2.2.2 Obtención de la ecuación de tendencia mensual 
 
Una vez definida la tendencia anual ´805,10294105,495060 tTt  , el proceso para la 




)12( tbaTt   seguirá el siguiente proceso: 
 








)12( tTt   
 


























- 5. Gráfico comparativo de los valores reales de la serie Viajeros en establecimientos 










3.3.  Cálculo y análisis de la variación estacional 
 
Como ya hemos definido previamente la variación estacional responde a aquellas fluctuaciones u 
oscilaciones que experimenta la serie con periodicidad inferior a un año. En el caso concreto del 
número de viajeros mensuales en establecimientos hoteleros en La Rioja de 1999 a 2017, podemos 
apreciar un grado de estacionalidad “estable”, es decir, el comportamiento de la variable a lo largo 
del año se repite con un grado de semejanza elevado, año tras año. Por tanto, es posible obtener 
indicadores para cada mes, denominados Índices de Variación Estacional (IVE). Para su 
obtención, se desarrollará el método de la razón a la tendencia por el método de medias móviles, 
aislando así la componente estacional. 
 
- 1. División de los valores k – esimales de la serie temporal Yt por el valor obtenido en el 
análisis de la tendencia por medias móviles Tt (suponiendo que esta contiene a Ct), dando 















- 2.  Los valores obtenidos sin tendencia ni ciclo son promediados con valores de cada mes de 
todos los años, de este modo se considera que la componente accidental queda repartida 
entre todo el periodo, y la componente estacional queda aislada. Dichos promedios serán los 




















- 3. Una vez obtenidos los Índices de Variación Estacional (IVE) es posible obtener los 
valores de Tendencia corregidos por estacionalidad, para ello basta con multiplicar los 
valores de Tendencia Tt  por su IVE correspondiente, por ejemplo los valores de tendencia 




- 4. Gráfico comparativo de los valores reales de la serie Viajeros en establecimientos 










3.4. Desestacionalización de la serie 
 
Para eliminar la componente estacional de la serie, recurriremos de nuevo a los IVE, mediante la 








t   
Los valores obtenidos corresponderán con la serie de datos desestacionalizada Dt, y consistirán 





- Gráfico comparativo de los valores reales de la serie Viajeros en establecimientos hoteleros 






3.5             Predicción del Número de Viajeros en La Rioja. Enero – Mayo 2018 
 
Una vez llevado a cabo el estudio y análisis completo mediante el modelo clásico de la serie 
Viajeros en establecimientos hoteleros en La Rioja 1999 – 2017, y habiendo establecido un modelo 






)12( tTt    y los Índices de Variación Estacional 
para cada mes del año, es posible llevar a cabo uno de los objetivos perseguidos por el análisis 
como es la predicción de valores futuros para la variable estudiada. 
En este caso, tras haber incluido en el modelo todos los valores de las dos últimas dos décadas, 
1999 – 2017, en el modelo obtenido, la predicción corresponderá con los valores de los 5 meses 
sucesivos a la misma, es decir, enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2018. El motivo de limitar la 
predicción a dichos 5 meses es que ya están disponibles los valores reales para estos periodos, y por 
tanto será posible la comparativa entre la variable real y la estimación de la predicción. 
Para llevar a cabo dicha predicción y su cálculo será necesario recurrir al análisis y hacer uso de 









)12( tTt   
 










Por último, una vez obtenidos los valores de tendencia para los meses indicados, serán 
multiplicados por sus Índices de Variación Estacional correspondientes,  
 
obteniendo los siguientes valores como predicción: 
 
 
Comparativa de la predicción obtenida y los valores reales del Número de Viajeros en 
establecimientos hoteleros en La Rioja. Enero – Mayo 2018. 
 
Los valores reales del Número de Viajeros en establecimientos hoteleros en La Rioja para los 




La comparación de los valores obtenidos por la predicción y los valores reales de la serie 
evidencian una más que aceptable aproximación entre ambos valores. En líneas generales puede 
establecerse y apreciarse de un modo claro que los valores de la predicción son aproximadamente 
un 9% mayores que los valores reales de la variable. Esta dispersión podemos explicarla como la 




Además, cabe recordar el cálculo e interpretación del Coeficiente de correlación R
2
= 0.861, 
según el cual establecíamos la obtención de un coeficiente muy próximo a 1, y por tanto que el 
modelo de tendencia calculado era muy representativo y de un grado de calidad elevado. Dicho 
modelo de tendencia además es corregido por estacionalidad gracias a la utilización de los Índices 
de Variación Estacional mensuales, cuyo valor representativo recae en la base de datos utilizada 
de prácticamente dos décadas, cuyo valor es fiable y permite así obtener aproximaciones cercanas 






Tras la realización y exposición del análisis estadístico de series temporales llevado a cabo sobre 
un caso real de la economía riojana, concretamente sobre el Número de Viajeros en La Rioja entre 
1999 – 2017, podemos alcanzar una serie de conclusiones que aporten sentido a los resultados 
obtenidos a lo largo del estudio. 
En primer lugar, resaltar la validez de la Teoría Clásica de Series Temporales, pese a su sencillez 
a la hora de simplificar el modelo para una variable concreta en un horizonte temporal determinado, 
permite analizar y estudiar de un modo más que válido el comportamiento de dicha variable y su 
asociación con el transcurso de la unidad temporal en que se presenta. Desde un punto de vista 
crítico, cabe decir que se trata de una Teoría prácticamente obsoleta, aunque se posiciona como la 
base de cualquier modelo de series temporales más actualizado. 
En cuanto al caso de estudio desarrollado sobre una variable propia del sector turístico riojano en 
este caso, debemos obtener conclusiones que traten de explicar el comportamiento de este sector 
durante las dos últimas décadas en nuestra comunidad autónoma. Las principales características del 




 En primer lugar y como conclusión principal, el turismo riojano está comportándose de un 
modo positivo, siguiendo una línea creciente que parece haberse asentado durante las dos últimas 
décadas. Para tratar de refrendar dicha afirmación basta con hacer referencia a la Tendencia anual 
obtenida durante el análisis. 
Tt = 495060,105 + 10294,805 ∙ t´ 
La propia obtención de la tendencia anual (Tt) permite asegurar que la variable estudiada 
experimenta un crecimiento continuado de más de 10.000 viajeros al año de media, dato que puede 
traducirse en la consolidación del sector en nuestra región y su crecimiento progresivo en volumen 
de viajeros.  
 
Estacionalidad 
Otro de los aspectos clave que se obtiene del análisis elaborado es la fuerte y más que definida 
estacionalidad del sector y lo acentuado que queda el comportamiento de la variable dentro del año 
natural. La Rioja, pese a no caracterizarse por ser una región propiamente turística en nuestro país, 
ha sido capaz de reinventarse y sacarle el máximo provecho a las posibilidades turísticas con las 
que cuenta, turismo cultural, turismo de naturaleza o turismo gastronómico, principalmente. Sin 
embargo, y aunque parezca que la estacionalidad en estas modalidades de turismo no viene tan 
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definida, es un hecho que la estacionalidad ha venido acentuándose a lo largo de las últimas 
décadas, como puede apreciarse en la mayor disparidad entre máximos y mínimos anuales. Es uno 
de los motivos que, a su vez, genera que el modelo que mejor explica el comportamiento de la 
variable es el multiplicativo ya que propicia una mayor amplitud y dispersión en cuanto a la 
tendencia, conforme la variable avanza a lo largo de la unidad temporal. 
Los resultados que apoyan y refrendan la estacionalidad como uno de los aspectos clave en la 
explicación del modelo recaen sobre la obtención llevada a cabo de los Índices de Variación 
Estacional (IVE), los cuales nos permiten dividir el comportamiento de la variable, en este caso en 
meses, ya que la variable se comporta de un modo muy semejante para cada mes del año, a lo largo 
de los 19 años estudiados, definiéndose así la estacionalidad del modelo. Los valores obtenidos de 
los mismos deben interpretarse como la dispersión existente entre el valor de la Tendencia, un valor 
que suaviza el comportamiento de la variable y que no tiene en cuenta la estacionalidad de la 




Los valores obtenidos para los IVE, permiten apreciar la marcada estacionalidad y la dispersión 
entre meses, ya que existe una diferencia de más de un 70% respecto a la tendencia entre el mes de 
menor recepción media de viajeros, enero que se sitúa más de un 40% por debajo de la Tendencia, 
y agosto que se posiciona con más de un 35% de viajeros de media por encima de dicho parámetro. 
 
Predicción 
Por último, cabe destacar la validez y calidad del modelo obtenido, cuya finalidad principal 
recae en la posibilidad de ofrecer predicciones para un futuro cercano. La predicción llevada a cabo 
puede interpretarse como más que válida y de un buen grado de aproximación al comportamiento 







)12( tTt   
Los valores que arroja la predicción llevada a cabo para los 5 primeros meses de 2018 
muestran un error en torno al 10%, cifra que podemos justificar como la variación accidental 
existente en cualquier modelo de serie temporal, y que como su propio nombre indica no es posible 
medir ni anticipar en el proceso predictivo. De este modo, y en base a la predicción y comparación 
con los valores reales de la variable, puede afirmarse que el Número de Viajeros en La Rioja 
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